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A B S T R A C T 
This paper examines the liberalization of the electricity sector and its interests in terms of the institutional 
change which could be necessary to the achievement of the liberalization process. The basic hypothesis is 
that the establishment of coordination between decentralized agents needs a very complex definition of 
arrangements to organize efficient competition between generators, or between suppliers witch increase 
the difficulties to liberalize this sector. Two key-points are developed:  
- A presentation of institutions and institutional change. 
- Limitations and constraints of the Algerian experience in the liberalization of the electricity sector. 
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ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ  ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭ        
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ. ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ 
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎء ﻣﻨﺎﺥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
 ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
 ﻋﺮﺽ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. - 
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ  -
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
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 ﻣﻘﺪﻣــــــــــــﺔ:  -
 
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ 
ﻁﺎﻗﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻅﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻭ 
ﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻁ
ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺮﻑ   “ euqirotsiH eloponoM“1ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻭ ﺳﻌﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﺎﻝ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ 
ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ  ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ 
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻧﻴﺎ.
ﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺪﺍ ﻭ ﻳﺒ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺇﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ  ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
ﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ 
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ: - 
ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺸﻔﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻤﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﺄﻧﻤﻮﺫﺝ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ  ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻ 
 ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ: -            
 ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺎﻁ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ: 
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ  -
 ﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ.ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ  -
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﻁﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:  -      
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
 ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ؟  ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ؟
 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻛﺈﻁﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -1- 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟﻔﻬﻢ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺸﻜﻞ ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﻄﻮﺭ؟ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
 
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ:    1-1-    
ﺎﺩ، ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻛﺈﻁﺎﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
ﻗﺪﻡ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮﺭﺍ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺒﻨﻰ  (9981 .T.NELBEV)
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻳﻦ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ 
 ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ: 
 
 ssecorp evitalumuc a si laudividni eht fo yrotsih efil cimonoce ehT“          
 ssecorp eht sa egnahc ylevitalumuc taht sdne ot snaem fo noitatpada fo
 eht tniop yna ta gnieb tnemnorivne sih dna tnega eht htob ,no seog
 mih nopu gnicrofne era efil fo sdohtem siH .ssecorp tsal eht fo emoctuo
 tfel secnatsmucric eht dna yadretsey morf revo deirrac efil fo stibah sih yb
  .)9981 ,nelbeV(2 ”yadretsey fo efil eht fo eudiser lacinahcem eht sa
 
ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻫﻮ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ  
ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ. ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ. ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ( ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﻱ )ﺃﻱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ(. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﻗﺪ ﻳِﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ 
ﺇﺫﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  .3ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍ
ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻫﻮ ﺃﻭﻻ ﻭ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ  NELBEV
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺍﺕ ﻭ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻤﺎ 
 ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﻧﻤﻄﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  NELBEVﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ  
ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻟﺘﺄﻁﻴﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮﺭ 
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
  ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻖ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻌﻘﺪﺍ ﻭ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮ.ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ 
، ﻁﻮﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  )9981 ,SNOMMOC(ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺈﻁﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. 
 SNOMMOC، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ 0391ﻭ  9981ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ 
" ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﺆﻁﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﻞ ﺃﻧﻬﺎ : 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﻌﺾ 
ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ: ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،  SNOMMOCﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ"، ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﺩﺧﻞ 
. ﺇﺫﺍ 4ﺔﺋﻠﺔ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺍﻟﻌﺎ
ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  SNOMMOC
 ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ. 
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺣﻴﺚ  SNOMMOC ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ  
 ﻳﻜﺘﺐ: 
 
 lla ot nommoc ,ecnatsmucric lasrevinu a dnif ot rovaedne ew fI“          
 evitcelloc sa noitutitsni na enifed yam ew ,lanoitutitsni sa wonk roivaheb
 evitcelloC .noitca laudividni fo noisnapxe dna noitarebil ,lortnoc ni noitca
 dezinagro ynam eht ot motsuc dezinagronu morf yaw eht lla segnar noitca
 ,noitaicossa edart eht ,noitaroproc eht ,ylimaf eht sa hcus ,snrecnoc gniog
 lla ot nommoc elpicnirp ehT .etats eht ,metsys evreser eht ,noinu edart eht
 laudividni fo noisnapxe dna noitarebil ,lortnoc ssel ro retaerg si meht fo
 .5 )1391 .SNOMMOC( ”noitca evitcelloc yb noitca
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ  
ﺣﻴﺚ (  )8991 .M G.NOSGDOH ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻮ 
 ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ: 
 
  ’msilanoitutitsni dlo‘ fo erutaretil eht ni daerht nommoc A “   
 ,htiarblaG dna ladryM ot ,llehctiM dna snommoC hguorht NELBEV morf
 sa nekat eb ton dluohs laudividni eht sisylana cimonoce ni taht aedi eht si
 laudividni elihw ,snoitutitsni morf ot tcaretni slaudividnI.… nevig
 .snoitidnoc cimonoce-oicos yb dedlom era osla secnereferp ro sesoprup
 reh fo tcudorp a dna recudorp htob si laudividni ehT
 .6)8991 ,NOSGDOH(”secnatsmucric
 
ﺸﺄ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻨ NOSGDOHﻳﻠﺨﺺ  
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻭ 
 ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
 
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ: 1-2-
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ  
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ 
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 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ. 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ  ()0991.C.D .HTRONﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ  ) ﻛـﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ( ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ) ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ...(. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﻲ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭ "ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ"
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ HTRON ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻡ  HTRON
ﻛﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻲ ﺃﻥ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺴﻬﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ 
 ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ.
ﺇﻋﻄﺎء ﺗﺼﻨﻴﻒ   )4991.M.DROFREHTUR(، ﺣﺎﻭﻝ 4991ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ 
ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ   )0991.E.MORTSO( ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
 : 0991ﻛﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 
 taht selur gnikrow fo stes eht sa denifed eb nac snoitutitsnI“   
 ,anera emos ni snoisiced ekam ot elbigile si ohw enimreted ot desu era
 eb lliw selur noitagergga tahw ,deniartsnoc ro dewolla era snoitca tahw
 tsum ro tsum noitamrofni tahw ,dewollof eb tsum serudecorp tahw ,desu
 slaudividni ot dengissa eb lliw sffoyap tahw dna ,dedivorp eb ton
 ro ,dibrof taht noitpircserp niatnoc selur llA… noitca rieht no tnedneped
 ,desu yllautca esoht era selur gnikroW .emoctuo ro noitca emos eriuqer
 snoitca eht tuoba seciohc ekam slaudividni nehw decrofne dna ,derotinom
 .7 )0991 ,MORTSO( ”…ekat lliw yeht
 
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﺪ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ  MORTSOﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ  
 ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺃﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄﻫﺎ ﺃﻭ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ.
ﻭﻟﻨﺨﺘﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺠﺪﺭ  
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ  .M G.NOSGDOH ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ. ﺳﻨﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺓ ﻭ 
ﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. 
 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭ  
ﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﺣﺎﻁﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘ
 ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ.
 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  2-          
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻋﻈﻢ. ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻥ ﻧﺒﺴﻂ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ 
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  )0002.O.NOSMAILLIW(8. ﻭ )0991.C.D.HTRON(ﺿﻮء ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ  
 
 ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: 2-1-
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ 
ﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺗﺄﻁﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ. ﻭ ﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ 
ﻲ، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻓﺮﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
 ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑـ "ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﺴﻮﻕ". ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، 
 ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ :  )2991.R.ESAOC(ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ 
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ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺮ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻗ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻸﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﺑﻞ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ. ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺔ، ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺮﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻁﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻁﺎﻟﺖ 
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. 
ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎء ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﻨﻘﺾ ﺟﻞ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ. ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ 
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﺈﻧﻪ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻀﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺪﻣﺎ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺟﺎءﺕ ﻁﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ 
ﻚ "ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ...".  ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ 
 ﺃﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﺎ:
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ  o
 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ   o
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻓﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ 
ﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ..." ﻳ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ...". 
 
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ:  2-2-      
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ   0991ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  HTRON.C.salguoDﻳﻘﺘﺮﺡ  
ﺗﺤﻠﻴﻼ  01 ”ecnamrofreP cimonocE dna egnahC lanoitutitsnI ,snoitutitsnI”
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ "ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ" 
ﻭ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ " ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ"، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
  ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. 
ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ  
ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  HTRON ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ:
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ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ  
ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ. ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﺮﺣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
ﻴﻤﻲ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﻭ ﺗﺆﻁﺮ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ 
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﻣﻨﻪ 
ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ  21ﺯﻥﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍ
ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻱ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.    
 
 :  HTRONﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ  
 
 ton tub( elbats a gnihsilbatse yb ytniatrecnu ecudeR “ 
  .31 )0991 ,HTRON( “ noitcaretni namuh ot erutcurts )tneiciffe ylirassecen
 
ﻓﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﻋﺮﻓﻴﺔ  
ﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﻣﺘﻮﺍ
ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺇﺯﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ "ﻏﻴﺮ 
 ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ" ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
 
ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(.  )ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷﻁﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺣﺎﻭﻝ  )0002.O.NOSMAILLIW(ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻅﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﻢ  ﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻟﻜﻞ 
 -ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ )ﺷﻜﻞ
 (.30
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 ﻳﻜﺘﺐ :  NOSMAILLIWﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  1Nﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ  
 
 tsom yb nevig sa nekat si 1 leveL .level ssendeddebme laicoS"  
 dna ,serom ,smotsuc ,smron( snoitutitsnI .scimonoce lanoitutitsni
 .41 )0002 ,NOSMAILLIW( ”ylwols yrev egnahc level siht ta )noitidart
 
ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ. ﺗﺠﺪ  
ﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨ
ﻁﺮﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻮﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ. ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ،  ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
ﻓﻨﺠﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﺃﺳﺮﻉ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  2Nﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﺇﺫ 
ﺍﻷﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻘﻮﻝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻀﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ 
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﺒﺮ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺘﻌﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻧﺒﻴﻼ، ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﺩ 
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ. ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ 
 ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.  ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳ
   
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺄﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: -3            
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ 
ﺣﻘﻼ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ 
ﺑﺒﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
 ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ
 .51ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ
 
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ :        3-1-
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
 " ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ61ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ " ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻱ
 : 71 )0002.S.TNUH( 
 ،ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ "ﻧﻮﻭﻳﺔ x
ﻓﺤﻤﻴﺔ...." ﻭ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﺎ  ،ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻣﺎﺋﻴﺔ
 ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.
ﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟ x
 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ.
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ  x
 ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ.
ﻮﺗﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻔ ،ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ x
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﺺ ﻭ 
ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  81"ﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ"ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻳﺤﺪﺩ ﺣﺠﻤﻪ. ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮ 
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ 
ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ 
 ﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.  ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ  ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻭﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ.ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ 
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺒﻜﻲ  ﺃﻭ" ﻣﻨﺘﺞ  91 )5991.A.TORREP(ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻧﻈﺎﻡ " ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ 
ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻳﺤﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ
 ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ. x
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ  x
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ.
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻁﻠﺐ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ. x
 ﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ.ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟ x
ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  TORREPﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻴﻔﺮﻕ 
 ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ:
 
 ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ:ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ. x
 ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ. x
ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ          
ﻣﺠﺎﻻ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ 
 ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻪ. 
 
 ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ:  3-2-
ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  6491ﻓﻲ ﺳﻨﺔ           
ﻭ  )GAE(ﺗﻢ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  7491ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  6491ﺃﻓﺮﻳﻞ  8ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  64-826ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ   2691ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ، ﺯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ"ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ "ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻏﺎ
 ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء.
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  9691ﻓﻲ ﺳﻨﺔ           
" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻢ ZAGLENOS ﻭ ﺇﻧﺸﺎء "ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ )GAE(
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  3891، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 9691ﺟﺎﻧﻔﻲ  03ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ  96-5
، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻡ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻛﻤﺪ 6ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء  ZAGLENOS
 ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـ" ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ" 1991ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻭ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  )CIPE(ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ 
ﺛﻢ ﻓﻲ ، ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ 6991. ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 5991ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 . 02ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ  ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 9991ﺳﻨﺔ 
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ  2002ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋ
 . )APS(ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ  )CIPE(ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻣﻦ 
 
 ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ(ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  3-3- 
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ "ﻣﻬﻦ  4002ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  12ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ 
ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ" ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ ، ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 : ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .)EPS(  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء       -
 .)ETRG( ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ     -
 . )GTRG(ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ    -  
 : ، ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻓﺮﻋﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ )ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ( ﻭﻫﻲ5002ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  
 . )TMS( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ           -          
 . )GEDERC(ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ    -                 
ﺇﻋﺎﺩﺓ  8991ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ،  
 ﻫﻴﻜﻠﺔ، ﺣﻴﺚ:
ﺃﺩﻣﺠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻜّﻮﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ  -
 . )VPM(ﺷﺮﻛﺔ: ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
   ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ     -            
 ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ: ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔﺷﺮﻛﺔ  
 .)KMKS(  
 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺐ ﻓﺮﻭﻉ )ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ( ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ  
 : ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻫﻲ
 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ o
  .3991ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  )XEMSNART(
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ  6991ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  )SAPS( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ o
  .ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ 008ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ  )CSOF(ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  o
  .7991ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ، ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 . 7991، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ )PMH(ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ o
 .8991، ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  )IEM( ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ o
، ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  )ofnI TAS( ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ  o
 . 8991
95 26–35 )3102( 8 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 
، ﻓﻲ )GEMAC( ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻱ  o
ﻭ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ  ، 3002ﻨﺔ ﺳ
 .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
 : ، ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ "ﻣﻬﻦ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ" ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ6002 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ 
 .، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ/ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )SO( ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -  
 : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻫﻲ - 
 . )ADS(ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻏﺎﺯ  -           
 . )CDS( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻮﺳﻂ  -           
 . )EDS( ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻏﺎﺯ  -           
 .ODS(  )ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻐﺮﺏ -           
 
، )EPS( ﺗﻀﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 
، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ )ETRG(ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
 ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻗﻄﺐ )ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ(. )GTRG( ﺍﻟﻐﺎﺯ
 
  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ:  
 . )TKS( ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﺮﻗﺔ          - 
 . )DKS(ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻛﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺵ          - 
 . )BKS( ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺒﺮﻭﻗﻴﺔ         -  
 . )SKS( ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ -          
 
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻫﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃﻧﺸﺌﺖ          
، ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ 6002ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  .ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ "ﺳﻮﻧﺎﻁﺮﺍﻙ"
 . 3891ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻊ، ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 
 . )FIRHAK( ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺔ -          
 . )BIKARHAK( ﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮ -          
 .)ZAHGANAK( ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺷﺮﻛﺔ -          
 (. )AGRENIﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺕﺂﺍﻟﻤﻨﺸ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺷﺮﻛﺔ -          
 . )BIKRETTE(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ -          
 
، ﺟﺎء ﺩﻭﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎء ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻟﺘﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ 7002ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ﻓﺮﻉ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭﺗﻢ
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﻗﻄﺐ "ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ" ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ 9002ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ  )GEEC( ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
  22.ﻓﺮﻭﻉ
 ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺫﺍﺗﻪ، ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺃﺧﺮﻳﻴﻦ، ﻫﻤﺎ: ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 .)GEIPOS(ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻱﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟ )TILE(
ﺷﺮﻛﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ  93ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  
 : ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻲ
  ﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗ 
 )CEA -yngapmoC ygrenE naireglA( 
  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ 
  )CTEA -ynapmoC moceleT ygrenE naireglA( 
  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 
  )LAEN-aireglA ygrenE weN( 
   ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  
        )OCSEGLA yngapmoC ecivreS gnireenignE naireglA( 
  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ  
–snoitasilaéR ed te eireinégnI’d esiaçnarF-oréglA étéicoS( 
     )RIFAS
  ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺱ 
  )HKS -suonne terjdaH abarhaK tekirahS( 
 32.(، ﻫﻮ ) ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳﺒﺔ9002ﻭ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﻓﺮﻉ ﺃﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻥ  
 
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮ  
ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺃﻓﻘﻴﺎ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻧﺤﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ 
ﺍ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ. ﺇﻥ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺍﺗﺠﺎﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ 
ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺒﺎ ﺁﺧﺮ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺍﺗﺠﺎﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺴﻂ ﺫﻟﻚ. 
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ 4- 
ﻫﺪﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺫﻱ 
ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
ﻋﻤﻮﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ 
ﻄﺎﻉ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘ
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.
 
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ: 4-1-
ﺃﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣﺴﺐ 
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 


























ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﻣﻦ      --ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ     (: ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 40ﺷﻜﻞ )
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺒﺪﺃ         
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ، ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻮﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺆﻻء
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻴﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. ﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﻓﻘ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ 
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.  ﺃﻭﺻﻞ
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ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ         
ﻋﻤﻮﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ 
ﺪﺓ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺣ
ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 8002ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺇﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ       
ﺗﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺨﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﻣﻦ 
ﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺇﺩ
 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﻨﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ  ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﻴﻦ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ:      4-2-
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺄﻁﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻉ 
ﻓﻴﻔﺮﻱ  50ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  2-10ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭ 
 ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 200242
 ﻓﺘﺢ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ. o
" ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ GERGﺇﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ "  o
 ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ 
 ﻓﺘﺢ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺺ. o
 ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. o
 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. o
ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ  52ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮ  o
 ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺗﻮﺯﻳﻊﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ     
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ، ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ 
ﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ  ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﻮﻧﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻮﺍﻧﺎ  ﻭ ﻗﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﻮﻧﻬﻢ،
 ﺗﺠﺎﺭﻳﻴﻦ.
ﻓﺴﻴﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ"         
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﺯ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻌﻨﻴﺔ. ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﻭ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺒﺪءﺍ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻮﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
ﻭ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ  62ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﻣﺮ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ
 ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. 
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺗﺪﻋﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﺴﻮﻕ  ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ )GERC(ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ 
ﺃﻥ  ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ
ﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺴﺆ
ﻛﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ "ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ" 
 ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ. ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺤﺎﺋﺰﺓ
ﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﻦ، 
 ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
 ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:  4-3-     
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ                  
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 
 ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺘﺴﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﻮﻁﻨﻴﻦ.  -    
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤ -    
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ 
 ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄ -    
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﻤﺎء(.
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ  -    
ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺩﺍﺋﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟ ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻐﻴﺎﺏ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ  ،ﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ 
 ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﺔ.
ﺍﻟﺼﻼﺑﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﺖ ﻭ ﻧﺸﺄﺕ ﻏﺪﺍﺓ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ  -    
ﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﺭﻓﺾ ﺗﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺣﻴﺚ 
ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ.
ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ  -   
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺣﻴﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺭﺓ  -   
 ﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  -   
"ﺑﺎﻟﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻕ"، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ 
 ﻛﺨﺰﺍﻥ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺻﻼﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  -   
 ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ.
 
 : ﺧﻼﺻﺔ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ      -         
 
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ               
ﺇﺗﻀﺢ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻈﻴﻤﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ 
ﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ، ﻭ ﻫ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻼ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ 
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺑ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭﺕ ﻭ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻘﺎﻭﻣﻮﻥ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻬﺪﺩ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
 
ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ،          
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ 
ﻧﻮﺍ، ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎ
ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ، ﺗﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ. ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺴﺮﺕ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻘﺾ 
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻭ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻓﻲ 
ﻫﻮ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ 
ﻄﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺬﻟﻴ            
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 ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ:
 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  -     
ﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  -     
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
 ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻠﻌﺐ  -     
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  -     
ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣ
 ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  -     
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺦ 
 ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﺭ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺟﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺑﻌﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎ -    
 ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ  -    
ﺮﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ، ﺻﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﺴﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟ
 ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ            
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍء ﻭ 
 ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.      ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ 
 
 - ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ -
 
                                                                        
 
 
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،  ]1[ 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ
ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺤﺘﻜﺮﺍ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺫﻟﻚ 
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   ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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 lairetam fo puorg a ,dnoces ,ycnafni morf serised s'laudividni eht
 hcihw noitazinagro na ,driht ,serised eseht yfsitas ot dengised ,stcudorp
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ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ   NOSMAILIIWﻭﺿﻊ  ]8[ 
 ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻴﺲ ﻭﺭﺍءﻩ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻣﻤﻜﻦ  x
 ﻋﻤﻠﻴﺎ.
 ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ. x
 ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. x
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ  x
ﺪﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ.
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 ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ،....
 ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ.  ]61[
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ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺁﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ ﺇﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ  OTERAP .ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ 
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ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺿﻤﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭ 
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 ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ":]02[
  76=euqirbur_di?3php.euqirbur/rA/zd.zaglenos.www//:ptth ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ:
 
ﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫ ]12[ 
ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺧﻄﺮﺓ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ " ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﻻﺑﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻓﻘﻲ
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[24]   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻗ02-01  ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ22  ﻡﺎﻋ ﺓﺪﻌﻘﻟﺍ ﻱﺫ1422  ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ05  ﺔﻨﺳ ﺮﻳﺍﺮﺒﻓ2002 ،
.ﺕﺍﻮﻨﻘﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺯﺎﻐﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻭ ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 
 
[25] Décret exécutif n : 07-310 du 25 Ramadan 1428 correspondant au 07 
octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et 
en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au 
système à tarif.  
 ﻭ ﺩ ﺔﻴﻟﺂﻛ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻦﻣ  ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻖﺤﺑ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳ
 ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ،ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﻜﺘﺤﻤﻟﺍ ﻑﺮﺼﺗ ﺖﺤﺗ ﻰﻘﺒﺗ ﻥﺃ ﺽﺮﺘﻔﻳ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻞﻘﻧ ﺔﻜﺒﺷ
 ﺔﻗﺎﻁ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﺠﺘﻨﻳ ﺎﻣ ﺦﺿ ﻰﻠﻋ ءﻻﺆﻬﻟ ﺓﺭﺪﻗ ﻙﺎﻨﻫ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻦﻴﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ
ﺔﻓﺎﻔﺷ ،ﺔﻟﺩﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ  ﺕﺎﺒﻠﻁ ﺾﻓﺭ ﻭﺃ ﻝﻮﺒﻗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺮﻬﺴﻟﺍ ﻥﺇ .ﺔﻴﺋﺎﺼﻗﺇ ﺮﻴﻏﻭ
 ﻞﻣﺎﻌﺘﻣ" ﻰﻋﺪﺗ ﺎﻴﺒﺴﻧ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﺌﻴﻫ ﺎﻫﻻﻮﺘﺗ ﺔﻜﺒﺸﻟﺎﺑ ﻂﺑﺮﻟﺍﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺓﺮﻴﺧﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺩﺪﺤﺗ ﺎﻤﻛ "
 ﻦﻴﻋﺯﻮﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺎﻔﺘﻧﻻﺍ ﻖﺣ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺎﻬﻘﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺤﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍﻭ
ﻣ ﻦﻴﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ.ﻪﻧﻭﺩﺪﺤﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻧﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺐﺤﺳ ﻢﻬﻟ ﺢﻴﺘﻳ ﺎﻤ 
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